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 Presentación  
 
Señores miembros del jurado. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y títulos para optar el grado de Doctor en educación con mención 
en Administración de la educación en la Universidad César Vallejo, pongo a 
vuestra disposición la presente tesis titulada “PRAXIS DEMOCRÁTICA DE 
LOS DIRECTIVOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  DE LA RED Nº 01 
PACHACUTEC – VENTANILLA. La investigación pretende describir, la 
relación que existe entre la  praxis democrática  de los directivos y la 
calidad de la gestión administrativa en las Instituciones Educativas públicas 
de  la Red Nº 1 de Pachacútec – Ventanilla, desde la perspectiva de los 
docentes. 
El documento consta de cinco capítulos: Capítulo I, Problema de 
investigación, corresponde al planteamiento de la investigación en el cual 
se considera la formulación  del problema, la justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. Capítulo II, Marco teórico, constituye el 
planteamiento teórico de las variables. Capítulo III, Marco metodológico, 
aborda puntos como tipo y diseño de investigación, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de investigación y 
método de análisis de datos. Capítulo IV, Resultados, que comprende la 
descripción y discusión de resultados, así como el proceso de 
contrastación  de hipótesis. Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, 
Referencias bibliográficas. 
 Espero que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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 La investigación pretende describir, la relación que existe entre la  praxis 
democrática  de los directivos y la calidad de la gestión administrativa en 
las Instituciones Educativas públicas (II. EE.) de  la Red Nº 1 de 
Pachacútec - Ventanilla; es decir, cómo están asociadas estas variables 
tan importantes para la gestión de las instituciones, las II. EE.  constituyen 
espacios de formación ciudadana de los alumnos y espacios de 
convivencia entre los agentes educogénicos. 
 
 La investigación obedece a un tipo básico, descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental, transversal. Los instrumentos fueron dos 
cuestionarios diseñados en la escala de Likert para medir las variables  en 
una población de 235 docentes; la muestra constituyeron  147 docentes, la 
misma que se obtuvo a través del muestreo probabilístico, aleatorio simple. 
 
 Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la 
contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Existe una 
relación directa entre   praxis democrática  de los directivos   y calidad de la 
gestión administrativa en las II.EE. públicas de la Red Nº 1 – Ventanilla 
2012. El nivel de praxis democrática de los directivos en las II.EE. públicas 
de la Red Nº 1 – Ventanilla, es bajo. El nivel de Gestión Administrativa en 
las II.EE. públicas de la Red Nº 1 -  Ventanilla es de mediana calidad. 
 
















The investigation tries to describe, the relation that exists between the 
democratic practice of the executives and the quality of the administrative 
management in the Educational public Institutions of the Network N º 1 of 
Pachacútec - Ventanilla; it is to say, how these so important variables are 
associated for the management of the institutions, the same ones that 
constitute spaces of civil formation of the pupils and spaces of conviviality 
between the agents educogénicos. 
 
The investigation obeys a basic type, descriptive correlacional and of not 
experimental, transverse design. The instruments were two questionnaires 
designed in Likert's scale to measure the variables in a population of 235 
teachers; there were applied 147 teachers who constitute the sample, the 
same one that was extracted across the sampling probabilístico, random 
simply. 
 
After the processing of the information, and having fulfilled the contrastación 
of the hypothesis, it came near to the following conclusion: a direct relation 
Exists between democratic practice of the executives and quality of the 
administrative management in the public II.EE. of the Network N º 1 - 
Window 2012. The level of democratic practice of the executives in the 
public II.EE. of the Network N º 1 - Window 2012, is low. The level of 
Administrative Management in the public II.EE. of the Network N º 1 – 
Ventanilla 2012, is of medium quality. 
 
 










 Según Dewey, las personas consiguen realizarse utilizando sus talentos 
peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón por la cual la 
función principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los 
niños a desarrollar un “carácter” conjunto de hábitos y virtudes que les permita 
realizarse plenamente de esta forma. Hacer que en las instituciones existan 
condiciones favorables para la formación del sentido democrático no es tarea 
fácil, ya que los directivos y maestros no pueden imponer ese sentimiento a los 
alumnos; tienen que crear un entorno social en el que los niños asuman por sí 
mismos las responsabilidades de una vida moral democrática. Ahora bien, 
señalaba Dewey (2004, p. 77) este tipo de vida “sólo existe cuando el individuo 
aprecia por sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y 
dedicación personal para alcanzarlos”.  
 
La presente investigación titulada Praxis democrática de los directivos y calidad 
de la gestión administrativa en las II. EE. públicas de la Red Nº 1 de 
Pachacútec – Ventanilla, 2012, pretende describir, la relación que existe entre 
las variables en mención; es decir, cómo están asociadas estas variables tan 
importantes para la gestión de las instituciones; teniendo en cuenta las II. EE. 
constituyen espacios de formación ciudadana de los alumnos y espacios de 
convivencia entre los agentes educogénicos. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo básica, descriptiva y 
correlacional, con un diseño no experimental y transversal,  una  muestra de 
147 docentes, a quienes se les aplicó los cuestionarios.  
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la presente 
investigación presenta la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, Problema de la Investigación; describiendo la problemática 
de la Institución Educativa, referente a la praxis democrática y la calidad de la 
xiii 
 
gestión administrativa,  así como la justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos a lograr en el desarrollo de la investigación. 
 
El Capítulo II, Marco Teórico;  está referido a los fundamentos filosóficos, 
pedagógico y teóricos de las variables. 
 
El Capítulo III, Marco Metodológico; es donde  se formulan las hipótesis y 
variables, la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, 
población y selección de muestra, técnicas de recolección de datos y de 
procesamiento de la información. 
 
El Capítulo IV, Resultados;  comprende la descripción de los resultados 
obtenidos. 
 

































Tan sólo si el hombre logra dominar la sociedad y logra subordinar el 
mecanismo económico a los propósitos de la felicidad humana, si llega a 
participar activamente en el proceso social, podrá superar aquello que hoy 
lo arrastra a la desesperación: su soledad y su sentimiento de 
impotencia…..la victoria sobre todas las formas de autoritarismo será 
únicamente posible si la democracia no retrocede, asume la ofensiva y 
avanza para realizar su propio fin. 
Erich Fromm: El miedo a la libertad (p.262) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
